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海外フィールドワークの意義と課題
―GLSフィールドワーク（フィリピン）の実施を通して―
Significance and Tasks of Overseas Fieldwork:




　 Since education on global studies has been more heavily emphasized in universities, the Faculty of 
Global Liberal Studies in Nanzan University has established a course for overseas fieldwork.  This article 
summarizes the fieldwork for the Philippines that was conducted for the first time in 2019 and clarifies 
the current arguments on its significance and purpose in light of cultivating citizenship and service 
learning.  The current article also discusses future implications for implementing better fieldwork by 
reflecting on current fieldwork in terms of prior preparation, visualization of students’ learning, and 












































































































































































































































































































































て引き起こされた自然な反応でもあるが（Furnham & Bochner, 1986），その対処法によっては，厄
介な問題になる可能性もある。
　アメリカの異文化コミュニケーションの授業で発露されるレジスタンスについての経験を教員へ
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